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Les membres du Comité organisateur du Colloque 
Nicole Duplé 
présidente 
Pierre Lamothe 
coordonnateur (protocole) 
André Bruneau 
directeur général 
Claire B. Mead 
adjointe au directeur 
Marie Marmet 
assistante de recherche 
Jacques Zylberberg 
conseiller à la programmation 
Elizabeth Houde 
Jacques Duguay 
communications 
Carol Ann Hart 
Patrick Donahue 
traduction 
Anne Bélanger, Olivier Bouchard, Annie Caron, Diane Daigle, Christine 
Deshaye, Stéphane Galibois, Clément Goulet, Julie Laurence, Pierre 
Moisan, Carmen Rioux 
collaboration 
Nous remercions de leur collaboration financière les différents organismes 
grâce à qui la IVe Conférence de droit constitutionnel sur la paix, les relations 
internationales et le respect des droits humains a été rendue possible. 
